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Instituto  Nacional  de  Investigación  Agraria
Papa  INIA  308 - Colparina
INTRODUCCIÓN
ORIGEN
El  cruzamiento  fue  realizado  en  el  Departamento  de  
Genética  y  Mejoramiento  del  Centro  Internacional  de  
la  Papa  (CIP)  en  el  año  1979.
Av. La Molina Nº 1981, Lima 12 - Casilla N° 2791 - Lima 1
Telefax:  349-5631 / 349-5625
CARACTERÍSTICAS  DEL  CULTIVAR
Rendimiento
A  nivel  experimental: 30 - 40  t/ha
A  nivel  de  campo  de  agricltores: 25 - 30 t/ha.
Reacción  a  factores  bióticos  y  abióticos  adversos
Tolerante   a   heladas  (-2 °C)
Moderadamente  resistente  a  rancha (Phytophotora  
infestans).  Resistente  a  Roña  (Spongospora  
subterránea)  Moderadamente  tolerante  a  la  sequía.
Periodo  vegetativo
De  150  a  160  días
Deshierbo : En  forma  manual  a  los  40 
- 50  días  de  la  siembra  o  
utilizando  herbicidas  en  
forma  preemergente  (a  los  
10 - 14  días  de  la  siembra)
Aporque : Se  recomienda  dos  
aporques;  el  primero  a  los  
45 -55 días  después  de  la  
siembra,  el  segundo  a  los  
20 - 25  después  días  del  
primero.
Control  fitosanitario:
Gorgojo  de  los  Andes: Aplicación  de  control  
integrado.   En  caso  de  alta  
incidencia,   usar  un  
insecticida   como   Furadan  
4 F  y  Regent.
Rancha : Aplicar  fungicidas  sistémicos  
(Fitoraz)  y  de  contacto  
(Dithane  M  45),  en  forma  
alternada.
Almacenamiento : Almacenar  la  semilla  en  
condiciones  de  luz  difusa  
y  alta  humedad  relativa
ADAPTACIÓN
Se   adapta   zonas   altas   de   la   Sierra   Central,  
desde   2 800  a  4 000  m  de  altitud.
RECOMENDACIONES  DE  MANEJO
DEL  CULTIVO
